





1990 年代以降，世界で締結された地域貿易協定（RTA：Regional Trade Agreement）の数は
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日本 韓国 中国 アセアン インド 豪州 NZ
日本 ○ △ ◎/○ ○ ○
韓国 ○ △ ◎* ○ △
中国 △ △ ◎ △ ○ ○
アセアン ◎/○ ◎* ◎ ◎ ◎ ◎/○ ◎/○
インド ○ ○ △ ◎
豪州 ○ ○ ◎/○ ◎























易分析プロジェクト（GTAP：Global Trade Analysis Project）で開発されたものである．この





87 地域・57 産業の GTAPデータベースをそのまま試算に用いることは計算処理上非常に困


















局外国貿易課（FTD：Foreign Trade Division, United States Bureau of Census）から提供され
る貿易統計をもとに作成されている．FTDでは輸送費に関する情報を標準国際貿易商品分類












3 香港 Hong Kong
4 台湾 Taiwan
5 アセアン Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
6 韓国 Korea
7 北米 Canada, United States, Mexico, Rest of North America
8 オセアニア Australia, New Zealand
9 中南米 Colombia, Peru, Venezuela, Rest of Andean Pact, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay,
Rest of South America, Central America, Rest of FTAA, Rest of the Caribbean
10 西ヨーロッパ Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, United Kingdom, Greece,
Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland,
Rest of EFTA
11 南アジア Bangladesh, India, Sri Lanka, Rest of South Asia
12 その他 Rest of Oceania, Rest of East Asia, Rest of Southeast Asia, Rest of Europe, Albania,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slova-
kia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Russian Federation, Rest of Former Soviet
Union, Turkey, Rest of Middle East, Morocco, Tunisia, Rest of North Africa, Bots-
wana, South Africa, Rest of South African CU, Malawi, Mozambique, Tanzania,













No 22産業 GTAP 57 産業
1 米 Paddy rice, Processed rice
2 穀物 Wheat, Cereal grains nec
3 その他農業 Vegetables, fruit, nuts, Oil seeds, Sugar cane, sugar beet, Plant-based fibers, Crops
nec, Wool, silk-worm cocoons
4 畜産食料 Cattle,sheep,goats,horses, Animal products nec, Meat: cattle,sheep,goats,horse,
Meat products nec
5 その他食料 Raw milk, Vegetable oils and fats, Dairy products, Sugar, Food products nec,
Beverages and tobacco products
6 林業 Forestry
7 漁業 Fishing
8 鉱業 Coal, Oil, Gas, Minerals nec
9 繊維衣服 Textiles, Wearing apparel, Leather products
10 紙木材 Wood products, Paper products, publishing
11 化学 Petroleum, coal products, Chemical,rubber,plastic prods, Mineral products nec
12 金属 Ferrous metals, Metals nec, Metal products
13 自動車 Motor vehicles and parts
14 機械 Transport equipment nec, Machinery and equipment nec, Manufactures nec
15 電気電子 Electronic equipment
16 サービス Electricity, Gas manufacture, distribution, Water, Business services nec, Recreation
and other services, PubAdmin/Defence/Health/Educat, Dwellings
17 建設 Construction
18 貿易 Trade
19 通信金融 Communication, Financial services nec, Insurance
20 水運 Sea transport
21 航空運輸 Air transport
22 その他運輸 Transport nec
（出所）GTAPデータベース第６版より筆者作成
表４ 物流輸送サービス産業の世界合計（10億ドル)
水運 航空運輸 その他運輸 計
国内輸送 150 319 1,953 2,423
サービス輸出 47 132 142 321
国際輸送マージン 140 31 63 234








で生産された機械が輸出される際には，輸出税もしくは輸出補助金が課せられ f. o. b. 価格とな
る
5)













水運 25 21 4
航空運輸 9 14 -5
その他運輸 2 7 -5

































日本 中国 香港 台湾 アセアン 韓国
日本 .. 13.6 0.0 4.1 5.4 5.1
中国 5.2 .. 0.0 3.6 6.6 21.6
香港 0.3 4.7 .. 2.1 2.1 0.7
台湾 0.9 13.4 0.0 .. 5.5 2.9
アセアン 2.8 11.7 0.0 2.3 3.6 3.8




















中国 香港 台湾 アセアン 韓国
米 0.0 0.0 0.0 5.7 1,000
穀物 1.6 0.0 6.0 1.7 335.1
その他農業 5.4 0.0 8.4 12.7 4.0
畜産食料 11.2 0.0 4.7 7.4 8.2
その他食料 24.7 0.0 20.0 14.5 27.0
林業 10.0 0.0 15.9 2.2 2.4
漁業 13.6 0.0 5.6 3.4 16.9
鉱業 2.8 0.0 0.1 2.4 2.6
繊維衣服 21.7 0.0 7.9 15.3 8.8
紙木材 13.8 0.0 3.7 8.0 4.5
化学 12.6 0.0 4.1 6.6 7.0
金属 8.0 0.0 4.8 8.7 3.9
自動車 42.2 0.0 27.4 25.1 7.9
機械 13.2 0.0 3.1 4.0 6.4
電気電子 10.5 0.0 0.6 0.5 1.7
サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
貿易 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
通信金融 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
水運 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
航空運輸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他運輸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（出所）GTAPデータベース第６版より筆者作成

















中国 香港 台湾 アセアン 韓国
米 1,000 0.0 0.0 893.4 872.9
穀物 25.0 0.0 35.5 39.7 4.5
その他農業 13.3 3.1 5.3 3.7 4.9
畜産食料 13.4 1.8 9.5 8.7 36.5
その他食料 11.1 12.9 6.1 21.0 13.9
林業 1.1 0.0 2.5 0.1 3.6
漁業 4.7 1.9 2.7 3.0 5.4
鉱業 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
繊維衣服 9.7 10.4 7.3 8.1 9.9
紙木材 0.7 0.2 0.6 2.1 0.8
化学 0.2 1.8 1.8 0.6 3.0
金属 0.3 0.3 1.1 0.1 0.9
自動車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 0.2 1.2 0.3 0.1 0.5
電気電子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
貿易 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
通信金融 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
水運 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
航空運輸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




























９）角野他（2005）で日本の GDP 変化率は 0.1％程度であった．数値結果の違いはデータベースの集計やシ
ミュレーション設定など数多くの要因がある．
表９ マクロ経済指標への影響（百万ドル，％)
日本 中国 香港 台湾 アセアン 韓国
GDP 21,034 2,089 -28 209 1,550 6,218
0.50 0.18 -0.02 0.07 0.29 1.45
輸出 27,217 53,445 1,199 4,578 17,434 11,669
5.69 13.76 1.14 3.29 3.87 6.08
輸入 34,059 56,856 3,113 6,387 25,409 17,611
8.25 20.22 2.72 5.47 6.7 10.83
投資 4,871 9,050 369 1,364 7,493 5,814




















中国 香港 台湾 アセアン 韓国
米 1 1 3 3 85
穀物 0 0 0 0 0
その他農業 10 4 11 20 -19
畜産食料 81 2 6 19 6
その他食料 287 14 342 180 150
林業 0 0 1 0 0
漁業 1 0 0 0 38
鉱業 18 -0 -0 13 3
繊維衣服 5,863 -10 148 706 192
紙木材 390 -2 30 212 47
化学 2,925 -12 842 1,499 1,710
金属 1,806 -14 510 2,190 560
自動車 3,814 -30 915 2,141 292
機械 11,378 -139 969 1,262 2,992
電気電子 5,296 -356 -350 -1,398 70
サービス -4 -6 -5 -17 2
建設 -4 -9 0 9 0
貿易 -4 -1 4 15 -1
通信金融 -1 -3 -4 -1 1
水運 -0 -1 -2 -4 -7
航空運輸 -1 -2 -5 -8 -7













中国 香港 台湾 アセアン 韓国
米 55,125 -0 -1 19,229 31,665
穀物 154 -0 0 32 0
その他農業 504 -0 5 -235 616
畜産食料 837 -0 52 185 528
その他食料 654 7 28 3,364 2,855
林業 2 -0 0 -21 0
漁業 20 0 9 4 -20
鉱業 74 -0 -1 -546 -2
繊維衣服 10,111 32 38 726 554
紙木材 125 -1 -21 307 -20
化学 142 1 119 46 466
金属 132 -0 27 60 -87
自動車 46 -0 22 108 -21
機械 821 8 -94 286 -255
電気電子 2,281 -3 -387 -86 -412
サービス 0 -23 -48 -114 -59
建設 1 -1 -2 -4 -1
貿易 -4 -79 -11 -71 3
通信金融 -1 -4 -14 -17 -9
水運 -0 -10 -3 -6 -4
航空運輸 3 -16 -9 -15 -7
その他運輸 -2 -9 -9 -18 -13
（出所）筆者作成
表12 日本の物流輸送サービス産業への影響（％)
産出＝ 国内輸送＋ サービス輸出＋ 輸送マージン
水運 0.31 -0.41 -0.23 0.95
航空運輸 -1.17 -0.15 -1.06 0.04
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